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Los verdes y gráciles helechos…¡cuán hermosos son!, creo que no existen hojas 
tan maravillosas sobre la tierra como las de los helechos.
Twamley
La conservación de la biodiversidad ya ha dejado de ser un tema de discusión 
exclusivamente científico para convertirse en un tema de debate y noticia cotidiana. Esto 
ha llevado, entre otras cosas, a la generación de elementos de información acerca de 
los elementos que componen la biodiversidad en diferentes regiones de Argentina. Para 
ello, se parte de la premisa de que la única manera de apreciar y valorar un recurso es 
conociéndolo. 
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A pesar de ello, la información de nuestra mayor riqueza, la biodiversidad, sólo se ha 
venido restringiendo a publicaciones científicas especializadas que escapan al conocimiento 
inmediato del público en general y, en especial, a los agentes sociales y políticos de los 
cuales dependen las decisiones sobre la explotación sustentable de los recursos.
Este libro acerca, al lector aficionado y al profesional, información general y actualizada 
sobre los helechos y licofitas, dos grupos de plantas, conspicuos pero poco conocidos del 
Centro de Argentina. Por esta razón, constituye una publicación que tiene tres objetivos: 
en primer lugar, contempla un propósito y objetivo de divulgación temática amplia en estos 
grupos; en segundo lugar, se ofrece como una importante fuente de información, consulta 
indispensable y herramienta de trabajo docente para futuros estudios; y en tercer lugar, 
se configura en un texto de información básica para proyectos de manejo de recursos 
naturales y ecoturismo. 
Este texto tiene un recorrido particular y novedoso para su lectura y comprensión. 
Se encuentra organizado en tres secciones: la primera explica e ilustra las características 
morfológicas, datos de los hábitats, de la distribución geográfica y los principales 
ecorregiones del centro argentino, así como la conservación e historia evolutiva de estas 
plantas. La segunda sección se dedica a la caracterización de las especies, cuenta con 
fotos a color realistas y vistosas y descripciones muy exactas, tratando de evitar utilizar 
terminología demasiado técnica, que sirven para presentar 60 especies de helechos y 
licofitas silvestres autóctonas del centro de Argentina. Además, en el texto se explicitan los 
usos medicinales y etnobotánicos de estas plantas. 
Cabe señalar, que las especies están ordenadas en forma alfabética de acuerdo con 
el nombre científico, ya que muchas de ellas no poseen un nombre vulgar, más allá del 
clásico “helecho”. El tratamiento de cada especie va ocupando dos páginas en el texto, 
una de las cuales es una fotografía que da cuenta de la planta en la forma en que se la 
encuentra en su hábitat natural, acompañada y complementada con dibujos lineales sobre 
sus peculiaridades (ej. nervaduras, disposición de las estructuras reproductivas, pelos, 
escamas, etc.).
Se citan además, interesantes adaptaciones, características específicas y 
posibilidades de aplicación. Un lector curioso en estas plantas, encontrará en sus páginas 
una descripción exhaustiva de las partes que las componen, así como la presentación de 
una “clave ilustrada circular” por elementos característicos, como por ejemplo, color, forma 
de la flor y hoja.
Por otra parte, la última sección está dedicada al cultivo y cuidado de los helechos 
ornamentales, en donde se explican, de modo sencillo y de fácil implementación, técnicas 
para reproducir estas plantas, con el ánimo de que se pueda experimentar su reproducción 
en el hogar sin extraer los ejemplares completos de sus hábitats, ya que ésta es la principal 
amenaza de conservación de estas especies. Los autores cierran sus páginas sus páginas 
con la ilustración de las especies más comúnmente cultivadas en nuestro país y, a modo 
de corolario y anecdotario, se presentan los “helechos que no son helechos”, plantas cuyo 
nombre vulgar es el de helechos sin pertenecer a este grupo de plantas. Su uso popular le 
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ha otorgado una significación errónea a estos grupos, configurándose en una curiosidad. 
Finalmente, la obra incluye un glosario con la definición precisa de aquellos términos 
técnicos empleados, cuestión que posibilita jugar con el lenguaje científico y su criterio 
comunicacional.
El recorrido que nos ofrecen los autores con este texto posee un doble valor cultural 
y educativo. En primer lugar, constituye un esfuerzo en equipo de complementar estudios 
particulares, historias de trabajo y prácticas de investigación (UNC-UNRC), y por otro lado, 
un claro propósito de ampliar el campo de comprensión en estos temas, integrando en él 
recorrido del texto, aspectos de rigor científico-clasificatorio, con criterios descriptivos y 
evolutivos en las especies, fotos y adaptaciones ambientales así como, aplicaciones y usos 
populares como forma de concientizar su sentido de conservación popular.
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